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Señores, respetados miembros del Jurado Calificador: 
Cumpliendo las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Educación, se presenta ante ustedes la tesis 
titulada, Habilidades sociales y calidad de vida en la indagación científica de estudiantes – 
UGEL Ventanilla, 2015. 
Se presenta el informe de investigación con la aplicación de procesos de organización 
y análisis de datos con el objetivo de determinar la influencia de las habilidades sociales y 
calidad  de vida en la indagación científica de estudiantes – UGEL Ventanilla, 2015. 
El informe consta de siete capítulos: el capítulo uno expone los antecedentes del tema 
de investigación y la fundamentación científica, la justificación del estudio, los detalles del 
problema, las hipótesis y objetivos; el capítulo dos da a conocer las variables, y su 
operacionalización, la metodología empleada, el tipo de estudio que se ha realizado, el 
diseño de la investigación, la población, muestra y muestreo realizado, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los  métodos de análisis, así también, los aspectos 
éticos contemplados; el capítulo tres presenta los resultados obtenidos, que comprende la 
descripción, prueba de hipótesis y discusión de los hallazgos del estudio, por último, se da 
a conocer las conclusiones, recomendaciones, referencias y los apéndices para la mejor 
presentación del informe de tesis. 
El propósito de la investigación fue desarrollar la descripción causal de las habilidades 
sociales y la calidad de vida en la indagación científica de estudiantes que culminan su 
educación básica, desde su propia perspectiva. 
Se espera señores miembros del Jurado Calificador, que la investigación haya 
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El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de las habilidades sociales y la 
calidad de vida en la indagación científica de estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la UGEL Ventanilla, 2015. 
La investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, descriptiva causal; de diseño no 
experimental, transeccional, de regresión múltiple. La muestra fue probabilística, aleatoria 
simple, conformada por 221 estudiantes del quinto grado de secundaria en Educación 
Básica de la UGEL Ventanilla a quienes se les aplicó el Cuestionario de Habilidades 
Sociales de A. Goldstein, la Escala de Vida de Olson y Barnes y la Autoevaluación en 
Indagación Científica. Los datos se analizaron en el programa SPSS versión 22. 
Se concluyó: Existe influencia de las habilidades sociales y  la calidad de vida en la 
indagación científica en los estudiantes  de la UGEL Ventanilla. El modelo de regresión 
múltiple probado explica el 37 % de la varianza de la indagación científica, siendo el 
modelo que mejor significativamente predice la variable dependiente, se tiene β1 = 0.729 y 
β2 = 0.351 coeficientes significativos de predicción de las variables habilidades sociales y 
calidad de vida respectivamente, Y = -20.215 + .729X1 + .351X2 + E, da valores obtenidos 
que pueden generalizarse a la población.  
 










The study aimed to determine the influence of social skills and the quality of life in 
scientific inquiry students of fifth grade of secondary UGEL Ventanilla, 2015. 
The research was basic, quantitative approach, descriptive causal; no experimental 
design, transactional, multiple regression. The sample was probabilistic, random simple, 
consisting of 221 fifth graders to high school in Basic Education UGEL Ventanilla who 
were administered the A. Goldstein Social Skills Questionnaire, Life Scale of Olson and 
Barnes and  Self-evaluation of scientific inquiry. Data were analyzed using SPSS-22. 
He concluded: There is influence of social skills and the quality of life in scientific 
inquiry in students of UGEL Ventanilla. The multiple regression model tested explains 
37% of the variance of scientific inquiry, being the model that significantly predicts the 
dependent variable; β1 = 0.729 and β2 = 0.351 coefficients of the variables social skills and 
quality of life respectively, which significantly contribute to the prediction model and the 
equation of multiple regression model is Y = 20,215 + .729X1 + .351X2 + E, it gives values 
obtained that can be generalized to the population. 
 












O estudo teve como objetivo determinar a influência das habilidades sociais e da qualidade 
de vida em investigação científica de estudantes de quinto grado de secundar - UGEL 
Ventanilla 2015. 
A pesquisa foi a abordagem básica, quantitativa e causal descritiva; nenhum projeto 
experimental, é transacional, de regressão múltipla. A amostra foi probabilística, aleatório 
simples, composto por 221 alunos da quinta série ao ensino médio em Educação Básica 
UGEL Ventanilla a quem foi administrado as Habilidades Sociais Questionário de A. 
Goldstein, Escala de Vida de Olson e Barnes, e Questionário na investigação científica. Os 
dados foram analisados usando SPSS versão 22. 
Ele concluiu: Se há influência de habilidades sociais e da qualidade de vida na 
investigação científica nos alunos RED 01 UGEL Ventanilla. O modelo de regressão 
múltipla testado explica 37% da variância da investigação científica, sendo o modelo que 
prevê significativamente a variável dependente, β1 = 0,729 e β2 = 0,351 coeficientes das 
variáveis habilidades sociais e qualidade de vida, respectivamente, que contribuem 
significativamente para o modelo de previsão e a equação do modelo de regressão múltipla 
é Y = 20,215 + .729X1 + .351X2 + E, dá valores que podem ser generalizados para a 
população. 
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